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“ Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah” 
(HR.Turmudzi) 
“ Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada putus 
berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang kufur”. 
 (Q.S. Yusuf 87)  
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar 
kesanggupannya”. 
(Q.S. Al-Baqarah: 286) 
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HUBUNGAN CUCI TANGAN DAN KONSUMSI JAJANAN DENGAN 
KEJADIAN TIFOID PADA ANAK USIA SEKOLAH 
DI WILAYAH  PUSKEMAS GAJAHAN 
 




Demam tifoid merupakan penyakit yang menyerang usus halus. Dari data 
World Health Organization (WHO) di dapatkan jumlah kasus demam tifoid 
mencapai angka 17 juta kasus. Di Indonesia terdapat 600.000-1,3 juta kasus tifoid 
setiap tahunnya dengan lebih dari 20.000 kematian. Tifoid erat kaitannya dengan 
perilaku buruk terhadap kesehatan. Dari hasil wawancara yang dilakukan pada 
tanggal 5 Mei 2017, 8 penderita tifoid yang datang berobat ke Puskesmas Gajahan 
5 orang mengatakan bahwa tidak mencuci tangan sebelum makan dan dan senang 
jajan sembarangan, sedangkan 3 orang lainnya mengatakan bahwa tidak mencuci 
tangan sebelum makan dan tidak mencuci tangan setelah buang air besar. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan cuci tangan dan konsumsi 
jajanan dengan kejadian tifoid pada anak usia sekolah di wilayah kerja Puskesmas 
Gajahan. Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Populasi penelitian adalah anak usia sekolah yang 
datang berobat pada wilayah Puskesmas Gajahan pada bulan Januari sampai 
dengan Desember 2016 diperoleh data sebanyak 135 orang. Sampel penelitian 
sebanyak 32 anak usia sekolah yang ditentukan menggunakan teknik proportional 
sampling. Pengumpulan data penelitian menggunakan kuesioner yang selanjutnya 
dianalisis  menggunakan analisis chi square. Hasil penelitian menunjukkan hasil 
uji chi square hubungan perilaku cuci tangan dengan kejadian tifoid diperoleh 
nilai 2hitung 17,913 (p = 0,000) sehingga H0 ditolak dan hasil uji chi square 
hubungan konsumsi jajanan dengan kejadian tifoid diperoleh nilai 2hitung 4,265 (p 
= 0,039) sehingga H0 ditolak. Kesimpulan penelitian ini adalah (1) terdapat 
hubungan perilaku cuci tangan dengan kejadian tifoid pada anak usia sekolah di 
wilayah kerja Puskesmas Gajahan, yaitu semakin baik perilaku cuci tangan maka 
kejadian tifoid semakin rendah, dan (2) terdapat hubungan konsumsi jajan dengan 
kejadian tifoid pada anak usia sekolah di wilayah kerja Puskesmas Gajahan, yaitu 
semakin buruk konsumsi jajan maka kejadian tifoid semakin tinggi.  
 









THE CORRELATION WASHING HAND AND HABIT SNACKING 
WITH TIFOID EVENT OF CHILDRENS AGE SCHOOL 
IN PUBLIC HEALTH AT GAJAHAN 
 




Typhoid fever is a disease that attacks the small intestine. From World 
Health Organization (WHO) data, the number of cases of typhoid fever reached 
17 million cases. In Indonesia there are 600,000-1.3 million cases of typhoid each 
year with more than 20,000 deaths. Typhoid is related with bad behavior to health. 
From the results of interviews conducted on May 5 2017, 8 people with typhoid 
who came to the Gajahan Public Health Center 5 people said that not washing 
hands before eating and happy snacks, while 3 others said that not washing hands 
before eating and not washing hands after a bowel movement. This researched  an 
observational analytic research with cross sectional approach. The study 
population was school-aged children who came to treatment at the Gajahan Public 
Health Center in January to December 2016 obtained data of 135 people. The 
sample of the study were 32 school-aged children who were determined using 
proportional sampling technique. The research data were collected using 
questioner which then analyzed using chi square analysis. The result showed that 
the result of chi square test of the relationship of hand washing behavior with the 
occurrence of tifoid obtained 2 value of 17,913 (p = 0,000) so that H0 rejected 
and the result of chi square test relation of consumption of snack with the 
occurrence of tifoid obtained 2 value 4,265 (p = 0,039) so that H0 rejected. The 
conclusion of this research are (1) there was relationship of handwashing behavior 
with tifoid occurrence in school age children in Gajahan Community Health 
Center, that was better handwashing behavior hence lower tifoid incidence, and 
(2) there was correlation of consumption of snack with occurrence of typhoid in 
child school age in the working area of Puskesmas Gajahan, the worse the snack 
consumption the higher the occurrence of typhoid. 
 
Keywords: handwashing behavior, snacking consumption, typhoid, school-age 
childrens. 
